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Secundaria. 
n ratio establece una relación entre dos variables. Para que tenga utilidad, esta relación o 
cociente debe ofrecer un valor más significativo que el de las dos variables por separado. 
El objetivo final de los ratios es ayudar a la toma de decisiones de la empresa dentro del 
proceso de planificación de la misma, ayudando en el diagnóstico de problemas y en la búsqueda de 
soluciones. 
No obstante, la eficacia de los ratios reside en la posibilidad de compararlos con otros ratios o 
variables. Por ejemplo, un mismo ratio con carácter histórico, es decir,  de varios años. O bien, 
comparar con los valores que arrojan los mismos en empresas similares a la analizada. 
A continuación se resumen algunos de los ratios más comúnmente utilizados así como un breve 
comentario sobre los mismos. 
ESTRUCTURA DEL ACTIVO 
Indican el peso relativo que el Activo Corriente y No Corriente tienen sobre el Activo Total. 
Normalmente expresados en porcentajes. Así, si el Activo No Corriente representa un 70%, el Activo 
Corriente ha de ser el 30% restante. 
U 
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          Activo No Corriente    Activo Corriente 
 ---------------------------------------  X  100 -------------------------------------  X  100 
  Activo Total     Activo Total 
 
 
También podremos establecer la siguiente relación: 
 
          Activo No Corriente 
 ----------------------------------------  X  100 
  Activo Corriente 
 
Este conciente indicaría el número de veces que el Activo No Corriente es superior al Activo 
Corriente, y por consiguiente, un posible aumento en las inmovilizaciones de la empresa o bien una 
disminución del circulante de la misma, provocadas por diferentes causas. 
ESTRUCTURA DEL PASIVO 
Con ellos podemos tener una visión general acerca de la composición y evolución de los pasivos de 
una empresa. Indican el peso relativo que los Fondos Propios y los Ajenos tienen en la financiación del 
Activo. Se suelen expresar en porcentajes. Si los Fondos Propios representan el 35% del Pasivo, los 
Ajenos han de ser el 65% restante. 
 
  Fondos Propios          Fondos Ajenos Totales 
 -----------------------------------  X  100  ----------------------------------------  X  100 
  Pasivo Total     Pasivo Total 
 
Ratio de Endeudamiento  
El siguiente ratio se conoce como Ratio de Endeudamiento. Un valor del mismo de 1,5 significaría 
que, por cada euro de Fondos Propios, la empresa tiene 1,5 de deudas. Si este ratio crece ello significa 
que también crecen las deudas con respecto a los fondos propios. 
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Ratio de Autonomía Financiera  
Otro importante es el conocido como Ratio de Autonomía Financiera. Es el inverso al anterior. Si el 




Fondos Ajenos Totales 
 
La estructura financiera de la empresa debe depender, en teoría, de la rentabilidad de las 
inversiones, del coste de la financiación y del tratamiento de los gastos financieros. Una estructura 
financiera óptima maximizaría los resultados. 
LIQUIDEZ A CORTO Y LARGO PLAZO 
Con ellos se pretende analizar la capacidad de la empresa para atender el pago de sus deudas 
(préstamos y débitos) a su respectivo vencimiento e, incluso, poder anticiparse al mismo. 
Ratio de Liquidez General o distancia de la suspensión de pagos 
 
Activo No Corriente 
------------------------------------------- 
Fondos Ajenos a Corto 
 
Sin consideramos como un valor adecuado un ratio de 1,5 ello significa que por cada euro a pagar a 
corto plazo la empresa debería disponer de 1,5. Si este número disminuye podría indicar problemas 
de liquidez y, si aumenta, una deficiente gestión de los Activos No Corrientes (por ejemplo elevado 
almacenamiento de productos, con la consiguiente pérdida de rentabilidad por mantener activos 
ociosos). 
Ratio de Liquidez Inmediata o “acid-test” 
 
Activo Corriente – Existencias 
--------------------------------------------------------- 
Fondos Ajenos a Corto Plazo 
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Si este ratio ofreciese un valor de 0,90 ello significaría que, por cada euro a pagar a corto plazo, la 
empresa dispondría de 0,90 sin contar la venta de las existencias en almacén. 
Ratio de Tesorería 
Con este cociente se elimina la incertidumbre asociada a los derechos de cobro y a las existencias 
en almacén. 
Activo Corriente Neto + Existencias Netas + Derechos de Cobro Netos 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fondos Ajenos a Corto Plazo 
 
Si el cociente ofrece un valor de 0,20 ello significaría que por cada euro a pagar a corto plazo, la 
empresa dispone de 0,20 sin tener en cuenta lo cobros de los créditos ni la venta de las existencias 
almacenadas. 
Los tres ratios anteriores han de considerarse de manera conjunta sobre la composición de los 
activos de la empresa, su evolución en el tiempo y la comparación de los mismos con los de otras 
empresas del mismo sector. 




Fondos Ajenos Totales 
 
Un ratio de 1,5 indicaría que por cada euro que tiene que pagar la empresa, tiene activos por valor 
de 1,5 euros. Si el ratio tiende a disminuir, significará que en la financiación de la empresa van 
ganando peso las deudas y si aumenta es que van creciendo los fondos propios. 
RENTABILIDAD ECONÓMICA Y RENTABILIDAD FINANCIERA 
Ratio de Rentabilidad Económica 
Surge de la idea de que los activos totales de una empresa deben ser capaces de generar un 
beneficio proporcional a su dimensión y además suficiente para cubrir sus gastos financieros. 
 
        Resultado antes de gastos financieros e impuestos 
 ------------------------------------------------------------------------------  X  100 
    Activo Total 
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En resumen, este ratio mide la capacidad de los activos de la empresa para generar valor, 
independientemente de cómo hayan sido financiados e independientemente de la fiscalidad. 
Ratio de Rentabilidad Financiera 
Se obtiene comparando el resultado después de impuesto sobre sociedades con los recursos 
propios de la empresa. 
 
  Resultado después de impuestos 
 -------------------------------------------------------------- X 100 
   Fondos Propios 
 
 
Este ratio va a permitir a la empresa tomar decisiones sobre si financiar activos con deuda o con 
fondos propios. ● 
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Título: Programa de competencia social para alumnos con problemas de comportamiento. Comentario. Target: 
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a interacción con otras personas es una parte muy importante en nuestras vidas. El resultado de 
esa interacción tiene un gran reflejo en nuestro desarrollo. La mayor parte de la vida de las 
personas se desenvuelve en contextos sociales en los que debe mostrar unos comportamientos 
de adaptación social adecuados. 
L 
